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0 material que se apresenta a seguir e uma pequena a-
mostra de pesquisa bibliografica sobre a experiencia brasileira 
de planejamento, feita com base nos acervos disponiveis na cida 
de do Rio de Janeiro. A bibliografia abrange tanto os pianos e 
programas governamentais quanta a literatura pertinente ao pla- 
nejamento no Brasil. A pesquisa, que vem sendo realizada 	no 
IPEA em bases continuas desde 1976, refine no momento um 	total 
de tres mil e seiscentas referencias e tem coma objetivo infor- 
mar uma comunidade de usuarios constituida por 	profissionais 
pos-graduados (Mestres e Doutores em Economia). 
0 principio que nortea a pesquisa foi o de que a infor 
macao e inseparavel do meio social. Entendeu-se que os diferen 
tes estagios do sistema s6cio-cultural acham-se traduzidos nos 
documentos e que estes refletem a intensidade da informacao, os 
• modos e formas como e comunicada. Havendo um objetivo a comuni 
• car e uma resposta a obter, o autor espera que sua comunicacao 
seja a mais fiel possivel, isto 5, que seja codificada com pre-
cisao de modo a traduzir a mensagem sem ruidos. 
No final deste trabalho sao feitas algumas considera-
Oes sobre o use da linguagem livre e controlada, sugerindo-se 
quo o Macrothesaurus seja complementado por um glossario. 
.1. 
.2. 
1. A Amostra 
1.1. Descricao 
Os planos-livro foram ordenados cronologicamente se-
gundo sua denominacao mais conhecida e grupados em duas princi-
pals categorias: Pianos Globais e Pianos Setoriais. Embora te-
nham sido levados em conta os conceitos e criterios correntes 
em materia de tecnica de planejamento, a selecao, todavia, foi 
fruto de uma decisao pessoal do pesquisador. 
A categoria de pianos globais inclui tarnbem os document° s que , 
apesar de seu carater estritamente financeiro, dizem respeito a 
acao do Governo no ambito nacional. 2 o caso do Plano Especial 
de Obras Publicas e Aparelhamento da Defesa Nacional (1939-
1943), que consiste unicamente de indicacnes para alocacao de re 
cursos orgamentarios. 
Os pianos e programas setoriais estao grupados segundo 
a classificacao funcional-programatica definida pela Portaria n9 
9, de 28 de janeiro de 1974, do Ministerio do Planejamento e Co-
ordenacao Geral (Apendice). 0 exemplo mais representativo dessa 
categoria e o Plano SALTE (1949-1954), cuja denominacao deriva 
das iniciais dos setores que abrange: Safide, ALimentacao, Trans-
porte, Energia. 
Quanto aos pianos e programas regionais, estaduais, mu- 
nicipais e de areas metropolitanas, a amostra limita-se a 	sim- 
ples listagem de sous titulos especificos. 
.3. 
1.2. Historic° 
A Missao Abbink (1948) e a Comissao Mista Brasil-Esta 
dos Unidos (1951-1953) sao consideradas, quase que unanimemente, 
como as primeiras tentativas de formulacao de politica macroeco 
nOmica. 
0 Programa de Metas (1956-1960) foi o -primeiro a expli 
citar a necessidade de organizacao do processo de tomada de de-
cisaes, buscando harmonizar os instrumentos de politica econo- 
mica -- para os setores public° e privado e articular a acao 
do Governo dentro de um esquema abrangente de investimento, com 
o prop6sito definido de desenvolvimento econOmico e social. 
Contudo, e a partir da elaboracao do Plano Trienal de 
Desenvolvimento EconOmico e Social (1963-1965) que se institu-
cionaliza o planejamento no Brasil, com o surgimento da figura 
do Ministro Extraordinario Responsavel pelo Planejamento. Embo 
ra considerado modelar, o Plano Trienal nao foi implementado fa 
ce a mudancas politicas e sociais no Pais. Em seu lugar,foi 
Programa de Metas, que,apesar de alguns analistas caracteriza - 
rem como setorial, acabou por se transformar no modelo para os 
demais pianos. 
0 Programa de Acao EconOmica do Governo (PAEG: 1964 - 
1966) foi o primeiro a se auto-definir: "0 Programa que se se-
gue n-do tem a pretensao de apresentar-se como um 'piano global 
de desenvolvimento', mas apenas um programa de acao coordenada 
no carnpo econOmico. As quantificacOes globais utilizadas 	sao 
. 4 . 
de carater meramente indicativo. Procurou-se, ainda assim, for 
mular uma estrategia de acao para os prOximos dois anos, perio-
do em que se lancariam as bases de um planejamento mais organi-
co e de longo prazo". 
Concomitantemente a feitura do PAEG, criou-se um grupo 
de trabalho interministerial para elaborar o Plano Decenal 	de 
Desenvolvimento Economico e Social (1967-1976). Conquanto nao 
tenha sido implementado, esse piano e relevante, especialmente 
no que se refere a aplicacao sistematica de tecnicas de planeja 
mento e, tambem, por ser o primeiro a ter como base diagnosticos 
setoriais. 
A centralizacao do planejamento governamental consoli-
dou-se, afinal, com a criacao do Ministerio do Planejamento 
Coordenacao Geral, atual Secretaria de Planejamento da Presiden 
cia da RepUblica (SEPLAN-PR). A partir de entao, a elaboracao 
dos Pianos Nacionais de Desenvolvimento, a cada quatro anos, 
passa a ser um mandato constitucional conforme Ato Complemen-
tar n9 43, de 29 de janeiro de 1969. 
1.3• Literatura sobre Planejamento 
Tendo em vista a constante perplexidade dos planejado- 
res diante de tanta teoria e pouca pratica, achou-se pox' bem 
complementar a bibliografia incluindo pesquisas e analise criti 
cas pertinentes aos planos-livro e ao planejamento no Brasil. 
.5. 
Adicionou-se, ainda, uma listagem das instituicOes de planeja 
mento e centros de decisao de politica econOmica e social. 
As refer&ncias no tocante a literatura pertinentes aos 
planos-livro, apresentadas na ordem alfabetica de entrada 	de 
autor e sob o titulo especifico de cada um dos pianos e progra 
mas, compreendem estudos complementares, relatOrios de 	avalia 
ca.° e'ensaios criticos. 
A literatura de planejamento em geral abrange as 
	se 
guintes documentos: obras citadas em livros e artigos sobre pla 
nejamento brasileiro; literatura sobre o desenvolvimento e 	so 
bre o crescimento econOmico e/ou social num dado periodo, inclu 
indo projecOes globais e previsOes setoriais. Todas as referan 
cias foram ordenadas por entrada de autor e segundo a forma do 
document°, isto e, se artigo de periOdico ou se contribuicao em 
coletaneas, monografias, etc. 
Quanto as instituicOes, estas podem ser 	recuperadas 
por suns funcOes especificas, bastando, para tanto, 	consultar 
o indice de assunto, no qual os termos ou expressOes 	estabele 
cem relacOes comparativas, associativas e consecutivas com os 
tOpicos do sum'irio da bibliografia. 
No indice de assunto adotou-se, no tocante a Politica 
Economica, o criterio da periodizacao de modo a permitir a prop 
to recuperacao de today as informacOes relevantes no que se re 
.6. 
fere a cada uma das principais fases do planejamento governamen 








Governo Cafe Filho 
(Getdlio Dornelles Vargas, 1883-1954) 
(Eurico Gaspar Dutra, 1889-1974) 
(Segundo periodo) 
(Joao Cafe Filho, 1899-1970) 
1956-1961 Governo Kubitscheck (Juscelino Kubitscheck de 	Oliveira, 
1900-1976) 
1961-ago.1961 Governo Quadros (Janio da Silva Quadros, 1917- 	) 
• 1961-1964 Governo Goulart (Joao Belchior. Marques Goulart,1918- 
1976) 
1964-1967 Governo Castello 
Branco 
(Humberto de Alencar Castello Branco, 
1900-1967) 
1967-1969 Governo Costa e (Arthur da Costa e Silva, 1902-1969) 
Silva 
1969-1974 Governo Medici (Emilio Garrastazu Medici, 1905- 	) 
1974-1979 Governo Geisel (Ernesto Geisel, 1908- 	) 4 
1979- Governo Figueiredo (Joao Baptista de Oliveira Figueiredo, 
1919- 	) • 
1951-1:1'53: Corissao Mista Brasil-Estados Unidos 	Three-year Plan for Economic and Social Develop 
ment: 191 3-1'165: St/:;mar!/Ministro 	ExtracrdinJ 
projet/Co,Acs.lo Mist.; Brasil-Estados Unidos pa rio Posponol Delo Planejamento; t!3dozido pe 
ra o Desonvolvi,onto F'ono,oico. 	Rio de Janci la 051.10. -- Rio de Janeiro: U5610. l962. 
To. Di. : Coh',elho Teon , (o do Economia e 	Finan 154 p. 
cas, 	--• 14 v. 	 0025 
0004 
Project,o,,sao Mists grisil-E-,tados Unidos pa 
re u 	 mice. -- Rio de Janei 
ro, Di.: Con%clho lrcnito de Economia e (than 
can, 1943. -- 10 v. 
0005 
1964-196;. Prurala de Acio Econ;mica do Dover 
no (PAID) 
Programa 	do eoverno revolucion,100964- 
1955; red:3/.0 pfeliminar/Lyr1torio de Pesquisa 
Programa de ecao econJmica do gover9°19t,i-,9 ,6, 
Sintese tom avesentacao do Minister 	Rcoorto 
CamposiEscriturio de Pesduisa Econolioa 
da. -- Rio de Janeiro: rinistro E;IrJdrdinario 
para o Planejamento e Coordenaeao idon,wcaJ964. 
-- 200 p. 	(Document° EPEA, 1). 
0023 
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1. Planejamento Covernamental 
1.1. Pianos e Programas Estrategicos 
1.2. Programas de Alou,cso de Recursos Finan 
• ceiros 
e Prpqrsmas Setoriais 1.3. Plznos 
Transportes. ,-.ununicac5es. 1.3.1. 
Energia. Recursos Minerais. 1.3.2. 
Ajric,11t,..ra. 1.3.3. 
Indlistria 1.3.4. 
Sande. SaneaF..,ento. 1.1.5. 
EducacJo e Cultura. 1.3.6. 
Trahalho. Previcencii Social. 1.3.7. 
Hatitac3o. Urbanism°. 1.3.8. 
e Programa; Regionais o Esperiais 1.4. Pianos 
e Program3s de lemas Especificos 1.5. Pianos 
Ciencia e Tecnol pia. 1.5.1, 
Modernizacc Admintstrativa. 1,5.2. 
Informacao pare o Planejamento. 1,5.3. 
2. Literit,Jra 7,cbre Planejamento Eccnemicc e So 
cial no Brasil 
2.1. Est.dd,:s. Esoeciais e de Aviiacac 	Ferti 
nentes cos Plano, e Prograr.as. 
2.2. Estudos e Pesquisas 	Econ6mico-Scciais 
Relevantes para o Planej3mento. 
3. Mersacens 	CO77•CSSO %acional. InstituicEes 
de PlanejEmeno e Po“tica EcznO.mica 
4. Referencias Legislativas. dibliografias Espe 
cializadas. 
Abreviaturas e Silas. 
PeriOdicos P..ralisados. 
Ind;ce de Autores. 
Indite Relati4o de Assunto. 
1.1. PLANOS E FROGRAMAS ESTRATEGICOS 
1948: Missao Abbink 
Report of tte Joint Brazil-United States Techni 
cal Ccmission 	/7 o:droved by the Central ComiS 
sion at Pio de Janeiro, Prazfl, February, 	77 
1949. -- 	 Dept. of States, Div. 
of Internat;cnal Conference, 1943. -- 	321 p. 
0001 
I 
Re7ateHo flral dd Comiss]o Mista 
ricar,a 	 apresentado 	ca 
Exm9 Sr. Pedro Luiz 6orrea e Castro, em 7 de fe 
vereiro de ;19. 	Rio de Janeiro, OF.: 	Dept. 
• de lw.Nacionel, 1941. --- v. 1. 
A margeo: de ul relatjirio: texto dos 	conclus6es 
da Comiscao mista Brasileiro-Amerirsna de Estu- 
dos Ccon6;olc9s .../por Oetiivio C;ouvea de 	Bu- 
lh es. 	Rio de Janeiro, Di. .. Ed. 	Vinanceiras, 
1950. -- 349 p. 	
0003  
1951-1953: Comissau gista Drasil-Estados Unidos 
Estudos diversos/Comissao Mista firasil-Lstados 
Unidos para u Oesenvvivimento 	 - Rio 
de Janeiro, Dt.: Conselho Tecnicu de Economia e 
Financas, 19:)4. -- 234 p. 
0005 
ReIatario ge,11Comissao Mista 	Brasil-Estados 
Unidos para u Desenvolvimento EconUmico. -- Rio 
de Janeiro, OF.: Conselho TJ:cnico de Economia e 
Financas, 1964. -- 2 v. 
0007 
The Development of Brazil: Report/Joint Brazil-
United States Economic Development Comission.-- 
Washington, D.C.: Institute of 	Inter-American 
Affairs, Fore i gn Operations 	Adrinistration, 
1954. xiv. -- 324 p. 	
0008 
1956-1951: Programas de Metas 
Oiretrizes erais do piano nacionai de desenvol 
vimentc/por Jsceliro Kutitschek do Oliveira.-- 
Selo Horizonte: Santa Marta, 1955. -- 243 p. 
0010 
.'eras ear,   o desenvol,, i•,ento econCir,ico do pots: 
lc.f.0-19.53/Ccnselo do Deservolvimento. -- 	Rio 
de Janeiro, C. 950. 
0011 
Plane de Cosens:olvirento econamice/Conselho do 
Desenvolvimento. -- Rio oe Janeiro, OF. 1957 -- 
6 v. 	(0ocumentos; 2,5-9,12,14,15 e 18). 
0012 
Metes do pro7., ramas de desenvolvimento/ Conseiho 
do Desenvoivien:o. -- Rio de 	rte ro, DF.1958. 
-- 104 f. 	(Documento: 3). 
0013 
Programa de metes do Presidente Juscelino Kubi 
tschek/Conserno do C.osenvolimento. -- Rio 	de' 
Janeiro, OF,: Serv. de Documentacao da Presiden 
cia da Republica, 1958-59. 	3 v. 
0014 
Program of la,gets/Conselho do Desenvolvimento. 
- Rio de Jareiro, 2F. 1958. -- v.1. 
0015 
1963-1965: Plano Trienal 
Plano trienal de desenvolvimento econ5mico e so 
cial: 1952-1905/Ministro Extraordinario Respon: 
savel Polo Planejamento. -- Rio de 	Janeiro, 
1962. --- 1 v. -- Mimeo. 
0021 
Plano trienai de desenvolvimento econEmico e so 
cial: 1963-195Plinistro Extraordinario Resoon 
save( polo Planejan-e:Tto. -- 	Rio de janeiro:.  
Deot.de Imo :acional, 1962. -- v.1-2. -- 450 p. 
0022 
Three-year Plan for Economic and Social Develop 
ment: 1963-1'..4,5; ST,c-Arv/Ministro 	Extraordin 
rio Respon:,:;■el °Ho Planejamento. -- Rio 	de 
Janeiro! S,:rv.Graf.da 	 -- 	146 p. 
0024  
fuonJImica Aplicada. --- Rio de janeiro: 
ExtrouiAinarin para u Planejamento o 	Cchirdeod 
cA0 1COMNO1Ca PRA 	2 v. - Mimeo. 
0026 
Programa de acao do govern° revolucinnari0.1964- 
1965; resumoilscritOria de Pesnnisa 
Aplicada. -- Rio de Janeiro: Minis ,o txt.r.tordi.  
nario pare o Planeiamento e Coordenacati econonli, 
ca, Assessoria de Impre;:a, 1964. -- 45 p. 
0027 
Programa de acao econOmica do governo rcvolucio 
nario: 1964-1960; sintese incluindo a v•rs.,..J re 
vista do programa de investimento para Hu;,/ 
Escritorio de Pesquisa Economics A;11,a1. 
2 ed. -- Rio de Janeiro: Ministro 	:otraordina 
rio oara 0 Flanejamento e Coordenacc 	tor . 
ca, 1965. --- 244 p. 	(Document° EPEA, 1). 
0029 
C Programa de acio e as reformas de base/ Escri 
torio de Pesquisa Econ nca Aplicad.2. -- Rio oe.- 
Janeiro: Ministro Extr:.o-dinario para o 	Plane 
jamento e Coordenacao Econom,ca, i9a5. 2 v. 
(Document° EPEA; 3). 
0030 
Pro;ram:ile d'Action Economique du 	:ouverne7ent 
Revolutionnaire:1964-;;65, resu,:,e EscritOr;c 
de Pesquisa Economics Aolicada. -- Berne: , ,11:7,as 
sade du Er=‘,511, 1964. -- 46 p. 
0031 
1967-1376: Plano Decenal 
Plano economic° de lcn.lo orszo: 
57.464, de 20 de dczenore de 19' -  
cial, Brasilia, OF 22 de.l. 
Tar, 1965. -- p. 13.245; 2 mar. 1966 -o.3 3,41. 
9032 
Plano de long° prazoP;;;nselho Consultivo 	- do 
Planejamentc. -- Rio de Janeiro: C:,;'.21955. 
-- 6 f. 	(Document° 	trabalho; 4). 	
0033 
Estrategia da formulacar° do piano decenal 	de 
desen,..olvimento economics e social i Escrit6ri0 
de PQSOUtSa Eccnomica Aalicada. -- Pio de ,lanes 
ro: EPEA, 1955. -- 18 f. 	(EPEA.Traoair;os Tec. 
nicos). 
0034 
Plano decenal de desarvolvimento eco0i5mico e so 
cial: verso oreliminariEscritarlo de Pe.uisg 
EconOmica Aplicada. --- Rio de j.:,retro: Minitro 
Extraordirario pare o Planejawnto e dens 
coo EccnOrnca, 1905/1957. -- 7 Z.; 20 v. 
0035 
Plano incenal de Jesenvolvimento ecenmir:r, e so 
Clai: sintese/EscritOrio do Peseuisa Ecic? 
Aplicada. 	Rio de Janeiro: Ministro 
nario pare o Planejamento e Coordenacso EcorcH 
ca, 1966. 	1 v. 
0036 
1969: Pianos Nacionais de Desenvolviwcnto (PN0) 
ATO Complementar n9 43, de 29 de janeiro 	de 
1969: elaboraelo. Diario Oficial, Lrasilia, Di.. 
4 fee. 1969. -- p.3.161. 
0046 
LEI Compleontar nO 9. do 11 dc d•remhro 
1970: nova rcdocao do Art.. 10 do ,;to 
tar 0 43, de 29 de poo,ro de 
cial Brasilia, OF., 14 del. 19'10 	- 
Plano zriera: de dcenvolvimento econ6mico e so 
	
cial: 1963-1 /55; si'ntesef:,.inistro 	Extraordini 
0002 rio Resoonsavel 7clo Planejamento- Rio 	de' 
Janeiro: Dept.de Imp.Nacional, 1962. -- 195 p. 
0023 
n s? 
Primeiro piano nacional de desenvolvimento econe 
oleo e social: 1972-1974: Lei 0 5.727, de 4 de 
novembro de 1971; aprovacao. diretrizes, priori 
dades, ressalvas. Rio de Janeiro: Ministerio 
do Planejamento e Coordenacao Geral, 17 de dez. 
de 1971. -- 77 p. 
0049 
. 8 . 
1972-1974: 1 Plano Nacional de 	Desenvolvimento 
(1 PND) 
ResolueSo nO 1/72, do Congresso Nacional: 	apro 
va as partes refonnuladas. Diario Oficial, Drasi 
lia, DF., 16 de main de 1972. -- p. 4213. 
0048 
Projeto do prineiro piano nacional de 	desenvol 
Orient() economic° e social: 1972-1974/Ministerio 
do Planejamento e Coordenacao Geral. — Rio de 
Janeiro: MPCG. 1971. 	59 p. 
Primeiro piano nacional de desenvolvimento econe 
mico e social: 1972-1974/Ministerio do Planeja- 
mento e Coordenacao Geral. 	Rio de 	Janeiro: 
MPCG. 1971. 	66 p. 
First National Develooment Plan: 1972-1974/Minis 
terio do Planejamento e Coordenacio Geral. — Rio 
de Janeiro: MPCG. 1971. -- 76 p. 	
0052 
Primer Plan Nacional de Desarrollo: 	1972-1974/ 
Ministerio do Planejamento e Coordenacao Geral. 
-- Rio de Janeiro: •PCG. 1911. -- 80 p. 	
0053 
Primier Plan National de Develoepement: 	1972- 
1974/Ministerio Jo Plaeejamento e 	Goordenacao 
Geral. 	Rio de Janeiro: MPCG. 1971. — 34 o. 
0054 
Primo Plan Nazionale di Sviluppo: 1972-1974 / Mi 
nisterio do Planejamento e aoordenacio Geral. 
Rio de Janeiro: MPCG. 1971. 	78 p. 
0055 
1975-1979: II Plano Nacional de Desenvolvimento 
(11 PND) 
Resolucio n2 1/75, do Congress° Nacional: 	apro 
va as partes reformuladas. Diario aficial, Brasi 
lia, DF., 24 abr. 1975. -- p.4785. 	
0056 
Exposieao de rotivos n9 16-B, de 15 de marco de 
1974, do Ministerio do Planejamento e Coordena 
coo Geral: elaboracao do Projeto. Diario OficiaT. 
Brasilia, DF. 27 mar. 1974. -- a. 3421. 
0057  
1.2. PROGRAMAS DE ALOCKAO DE RECURSOS FINANCEI 
ROS 
1939-1943: Plano Especial de Obras Platilleas 	e 
Aparelhamento da Defesa Nacional 
Decreto Lei nO 1.053, de 19 de jareiro de 1939; 
Decreto Lei n9 2.644. on 1 de outubro de 194j: 
Decreto Lei rC 3.103, ae,12 de marco da 1941. 
Diario Oficial, Rio de Janeiro, OF. 1939; 1940; 
7141. 
0063 
1.3. PLANOS E PROGRAMS SETORIAIS 
1949-1954: Plano SALTE 
0 Plano SALTE: Mensagem nO 196, de 10 de marco 
de 1942: Lei r9 102. de 15 de raio ca 1950, que 
o aprova; Oecreta n9 23.225, de 12 de junho de 
1950, cue o reaulamenta/Departamento Administra 
tivo do Servico 	 Rio ne Janeiro, OF 
Dept.de Imp. Nacional, 1950. 	73 p. — (GASP. 
Serv.de Documentacao, Serv. de Publicacoes, 
Publ. Avulsas; 355). 
0155 
The Salte Plan/Cepartamento Administrative 	do 
Servico PG51ico. -- Rio de Janeiro, OF: 	Serv. 
Hollerith, 1913. — 9 v.; v.3-7. 
0156 
Relat6rio: apresentado pelo Administrador Geral 
ao Exmo.Sr. Presidente da Receblica sobre 	as 
operacees do Plano Salte de 1949/Aeministracao 
Gerai Ca Plana Salte. Rio de Janeiro, SF.: 
Dept. de Imp. %acional. 1953. 
0157 
Lei no 1.102, de 18 de maio .de 1951: Lei 	n9 
1.504. de 15 de dezemcro de 1951: Lei nO 1.831, 
de 25 de marco de 13 53; Lei ne 2.327, de 14 de 
junho de 1954. Giario aficial, Rio de Janeiro, 
DF. 19 de raio Ue 1;33; 13 dez. 1951:31 mar. 
1953; 16 jun. 1954. 
0158 
2. LITERATURA SOBRE PLANEJAMENTO ECONOMIC° E SO 
CIAL NO BRASIL 
2.1. ESTUDOS ESPECIAIS E DE 	AVALIA0A0 
PERTINENTES ADS PLANOS E PROGRAMAS 
(Lista alfabetica dos titulos dos 
Pianos-Livro) 











Piano aqacee: Rio de Janeiro:1930 	(0865) 
Piano eiaice de ;lei° 	S)nitirla: 
1975 	 (0865-0867) 
Plano Basico de Desenvolvimento 
Cientifico e Toknoliigico 	(1: 
1972-1974; 11: 1975-1979) 
Plano do Carvao Nacional: 1951 
Plano Decenal para o Desenvolvi 
mento Economic° e Social: 1967- 
1976 
Plano de Desenvolvimento do Pa 
rand: 1963-1967 	 — 
Plano de Desenvolvimento Econe-
mico da Bahia (PLANDE5): 1960-
1963 
Plano de Desenvolvimento EconO 
mico de Goias: 1961-1963 
Plano de Desenvolvimento Econ5 
mico e Social do Estado do Ama 
zones: 1955-1966 
Plano de Desenvolvimento Econ6 
mica C Social do Estado do Ri5 
de Janeiro (1 PLAN-Rio): 1976 
I Plano de Desenvolvimento Inte 
nrado earl o Distrito Federal': 
1971-1973 
Plano de Desenvolvimento Integra 
do de Sao Paulo (PLADI): 	1964- 
1956 
Plano Diretor de Desenvolvimento 
Economic° e Social do Nordeste 
(I: 1961-1963; II: 1953-1965;111: 
1956-1963; IV: 1969-1973) 
Plano Diretor Rodoviario 
Plano de Eletrificacao de 	Sao 
Paulo 
Plano de Emergencia: 1961 
Plano de Emergencia da Educacao 
Plano de Equivalencia Salarial 
Plano Especial de Obras 	PGbli 
cas e Aparelhamento du Defesa 
Nacional: 1939-1943 
Plano Gerai de Infornacees Esta 
tisticas e Geograficas 
Plano de Governo do Estado 	do 
Amazonas: 1971-1974 
Servi Plano de Investimento e 
cos Publicos do Estado do 
	
Rio 
Grande do Sul: 1964-1966 
Plano de Metes do Goverro do Es 
tado de Santa Catarina:1951-1965 
Plano Met•opolitan° de Belo Ho 
rizonte (PLaa3EL) 
Plano Mireiro de Desenvolvimento 
EconOmico e Social (Pl1DES):1976-
1979 
Plano racional de abastecimento 
Plano Nacional de Alimentacao e 
Nutricao (PRONAN) 
Plano Nacional de Cultura 
Plano National de Colonizaeio 
Plano Nacional de Desenvolvimen 
to Ecenomico e Sccial 	( 17911: 
1972-1974; II P6D: 1975-1979) 
Plano Nacional de Desenvolvimen 
to da Pesca 
Piano Nacional de Educacao 
Plano Nacional de Educacao Fisi 
ca e Desaortos: 1976-1979 
Plano Nacional de Energia Ele-
trica 
Plano Nacional de Estatistica Bla 
site (PV5) 
Plano Nacional de Oilb1tayo(PNII) 




Segundo plan nacional de desarrollo: 1975-1979/ 
Secretaria de Planejamento da Fresidencia da Pc 
peblica. 	Brasilia, DF.: SEPLAN-PR. 1974. — 
151 p. 
0061 
Deufle,e plan national de 6velopooment: 	1975- 
1979/Secretaria de Planejamento cd Presidnciada 
Brasilia, DV.: SEPLAN-PR. 1974, -- 
155 p. 
0062 
Projeto do segundo piano nacional de desenvolvi Comissao Mista Brasil-Estados Uni 
mento: 1975-1979/Secretaria de Planejamento 	da dos para o Oeservolvieento Econo- 
Presidencia da Republica. 	Orasilia,DFOSEPLAl- mico: 1951-1953 
PR, 1974. 	134 p. 0058 Estudos de Transocrees do 	Bra 
sil: 1966-1969 
Seguno piano nacional de desenvolvimento: 1975- Lei de Diretrizes e Cases da Edu 
1979: Lei n9 6.151, de 4 dez. 1974. 	Brasilia, cacao Nacional 
DF.: SEPLAN-PR. 1974. — 149 p. 	 Metas e Daces para a Acao do 	Go 
0059 verno: 1970 
Second National Development Plan/Secretaria 	de Miss:6 Abbink: 1448 
Planejamento do Presidencia da aeoUblica. — Bra Missao Cooke: 194 3 
silia, OF.: SEPLAN-PR. 1374. 	152 p. 
0060 MissSo Taub: 1942 
Plano de Atastecimento de Carne: 
1945 
Plano de Aeao do Governo do Esta 
do da Cuanabara; 1551-1966 
Plano de Aado do Governo do Esta 




































(1669-1769) ORGAOS DE ARTICULACAO COM OS MUNICIPIOS, 3403. 
ORGAO CENTP,L DE PL1.NE3AYE740: 	Administracao 
Gera' do Piano S:,LTE, 0443:Associacao 	Cra 
sileira le Credit:, e 	 Pora1,3416.; 
Banco Nacional dr_, Pablicao. 3443: Comissao 
Coordenadora dns Prs]et'oS de EFergencia,3459; 
Comissao de Desenvolv:7-ento do Centro-3este. 
3160; r.. ,issao Er ,,cutiva io Plano da Carvao 
Nacional, 3463; Canisso Executiva do Plano 
Siderrci:o Nacional, 	Co,lissao Na cid. 
nil de f, lanej.1-ento, 2174; Comissao de Plare 
;lament() da EO,:ca-do. 3177.; Co-lissao do Plano; 
de Carva• Nacional, 34.3: Comissao do Plano 
Rodoviano Nacicnal, ..L. 131; Conselho Cunsulti 
vo de Planeja-ento. Conselho Coordena: 
dor de Aoastecimento, 34?.7; Conselho de De- 
Senvo/vi ,-,ento. 3443; Conselho ';:cional de 
Educcao, 3501,; Conselrn Nacional de Planeja 
mento de HalAtacdo Pocular, 3:,C3; 	Coorcena 
can do Plano Tr lcnild■.• 7d4codo, 3`.19; 
partamento Nocioral de tatrados do !-lodogtm, 
3523; 0, oarta,f 	o 	d de ld!drOS 	■,Ont r•1 
as Scds, 3521; 0e,darl1.-,:nto N,cloel! de Pro 
ducao Mineral, 	 br.sileira 	de 
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2.1. ESTUDOS ESPECIAIS E OE 	AVALIA(A0 
MUMMIES AOS PIANOS E PROGRAMS 
(Lista alfahetica dos Otulus dos 
Pianos-Livro) 
Plano Nacional de POs-Gradoacjo 
Plano Nacional de Saneamento 
(PLANASA) 
Plano Nacional de Salida 
Plano Nacional de Sementes 
(PLANSEM) 
Piano Nacional de Telecomunica- 
cOes 
Plano Nacional de Viacdo (PNV): 
1934-1973 
• Plano de Obras e 	Equipamentos 
(POE): 1944-1948 
Plano Postal Telegrafico 
Plano QiiingOenal de Minas Gerais 
Plano de Pecuperacio 	Econ8mica 
do Vale do Sao Francisco 
Plano Salte: 1949-1954 
Plano Sideriirgico Nacional 
Plano Trienal de Desenvolvimento 
EconOmico e Social: 1953-1465 
Plano de Valorizacao Econamicada 
Amazonia 
Programa de Ac5o Econemica 	do 
Governo (PAET,): 1964-1966 
Programa de Assistencia ao 	Tra 
balhador Rural (PROPURAL): 1971 
Programa de Construcao Naval 
Programa de Desenvolvimento das 
Areas Inregraas do 	Nordeste 
(POLONORDESTE): 1974 
Programa de Cesen•olvimento 	do 
Centro-Ceste (77,00CESTE): 1972 
Programa de Desenvolvimento dos 
Cerrados (POLOCEOTRO): 1975 
Programa Especial pars a Vale do 
Sao Francisco (PROVALE): 1972 
Programa Especial de Vias 	Ex 
pressas (PPOGRES): 1973 
Programa de Estabilizacao Moneq 
ria: 1952-1959 
Programa Estrategico de 	Desen 
volvimento (PED): 1963-1970 
Programa de Governo: Base 
Analise da Situacio Economica e 
Social do Brasil: 1961 
Programa de Formacao do Patrim6- 
nio do Servidor Public° (Pi, SEP): 
1971 - Programa de Integracao So 
cial (PIS): 1971 
Programa do Integracao Nacional 
• (PIN): 1970 
Programa de Pietas: 1956-1969 
Programa Nacional do Alcool 
Programa Nacional de 	Centros 
Sociais Urbanos (PROCENTRO) 
Programa Nacional de Energia Nu 
clear 
Programa Nacional de Fertilizan- 
tes e Calca-rios Agricolas 
Programa Nacional de Teleducacao 
(PROM,* 1972 
Programa de Polos Agropecuirios 
himzOnla e Ay-fflfterais (4 
(1'OLA:V.?(MA): 1374 
Preliminar de Unsenvol-
vimento da Econcnia bras1leira : 
1955-1962 
Programa de Reaparelhamento Eco 
nomico: 19SI-1061 
Programa de Redistribuicao de Per 
ra e Estimolos 5 	Agroindustria 
(PROTERRA) (1866-1877) 
TOME RELATIVO DE ASSUNTO 
ADMINISTRA00 FTCLICA: litliografia seletiva e 
analitica das Publices Seriadas, 3613; Ca 
dastro da Organizacau 	 Fede- 
ral, 3571; 	legislacao Casic,a Federal, 
3559; 3555; 359:1 1 Orlanizacao para o Ploncia 
mentoEcon3qico, 2191; 2352; 2372:257;3264;- 
Planeja-,ento ma, 1992; 2192; 2205;2332:272; 
2976; Plano Nacional de Reforma de, 	0759; 
1997; 2533-31; Planes istaduais ce Reforma 
de, 0594; 0599; 0621; 0/35. 
AREAS i1ETR5POLITANS , ASDqCtOS Fiscais de.2446: 
Deficit Hat,itacinal. :3-4; 2elimitacao de. 
2355; Dasenvelverro 	 3J70; Des 
tina.;au Final dos kesi.d. ,,.os Seld2s 0373; Oi 
reito Drb.lne,2752; Distri5uico ce 
2544: Educle5o ran, C35; EstrtLira. 5c3nomi-
Ca das, 1912: Induszillizacao ,11,,2540;2542; 
Ins'ituices do, 1772'..:': de Cis 
tribuicio Espocaol. C376: 7c .,,:oCia do Solo. 
0352; Planes EstadLais. 9325_48; 
0351-54 : "3353; C: -.2-63; ,737C-7::: Politica E 
conGmaca 	 21±.4: valificacao de 
Mao-de- ".:ra, 037:; 	lento S5sico, 0341; 
0373; SaUde, 329'3, T,i'ea, 0272; Sisten:a de 
Transports, 0371; 140::: :121; 2512-13; Trans 
porte Coletivo, 1354 ; Lrtanis7o e, 2161-2157 
BEM-ESTAR SOCIAL: Alimenrac:,...a e ';utricao, 1042; 
Controle de Natalidade. 2323; Fur. ..:o de Garan 
tie por Te7oo de Servi.o. 2427; erodologia 
do Plarejarenrc 
Cientificas e Te.:nol5c , cas. 
to Familiar, 1920; 1, 27-,:2; P. )1Ttic.a 
ca (1956-1953), 219: 	Politica Econ&:3- 
ca (1954-1974), 1099; ;12: 1121:  1135:1133T 
1148; 1151; 1926, 17.-1.1 7223; Previdencia So 
cial, 0296-303: Pro 7r , 'a de Intecra0o 
cial, 0302; 1E5.9-70 1.'_72-91; 1E91-709; Prd 
grama de Forracio do .,arrimenio do ServidoT-
PUblico, 0301; 1671; 1673; 2635; 1689; 1691-
92; 1699-702. 
ORCAMENTO: Bibliografia, 2533; Conceito 	de, 
2105; 2154; Deficit, 1126; dos Csrados,0520: 
2421; 2811; 3505: Legslacao E4sica, 	3562: 
Norman Gerais pars Elea.sracao de, 2009;2177; 
2462; Oferta ronetaria, 3210; Planejamento e 
Coordena;ao de, 2320; 2358. 
OKAMENTO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO: Instrumen 
ton de Planejamento Econ:.,7ico, 1141-43;21207 
ORcAMENTO PROGRA:.:A: Pt-e1 no 	Desenvolvimento 
SOcio-EL3nomico, 2020; 2123; 3035; 	Tecnica 
de, 2179.  
Executivo da inaistria de Conslruc,0 Naval, 
3532; Instituto Nacional 5.' SO-
cial. 3544; institute de Plon.to h- mo- 
mlco c Social, 3515; Ministerin do 	Plan•3,1 
monto e Cuordenacoo Ge•al, 	M!nl,tre ,n1 
Estado Extraordinario para 
Coordenacoo Econ6mi,:a. 	Ministro de Es- 
tado Extrdordinsirio Respunsavel polo Pioneja 
mento.3549; Secretaria do Planejamento 	do. 
Presidencia da Republica, 3551; 
CO do Desenvolvimento da Alnaz6nia.3t62; Su 
perintenuencia do Pesenvolvi!,ento do Nordes 
te, 3553; Superintendricia do Oosenvol,imen-
to da Regiao Centro-Oeste, 3554; Sueerintn-
dencia do Oasenvolvimenco do Reloo-5u1,3555; 
Suncrintencencia do Vale do Sao Francisco, 
3553. 
ORGAO DE DECISAO DE POLTTICA ECONCA: Anencia 
Especial de Financia!!Tnto Inddftri.11, 
Assessoria de Orca,7,ento e PrugraTacao Fin.-..1- 
ceira do Minister to do Planejawento e Coorde 
nacao Geral. 34,15: Banco Nacional de Ds2O 
volvimento t.cenomico. 3447; Sacco do ;Corles= 
te do Brasil, 3449: Carteira cc C...m.ircio tx- 
tericr do Canto do -Brasil, 	Cartels 
Exportocio e Import:4.d° do 631100 du Lr•asil, 
3751; Comissao de 	 EY.r2-ior, 
misslo para Concessao de 52neficics Fiscais 
e Prolrarzs Especiais de Eporta,:ao, 	2433; 
Comissao Consultiva da Armazens e Sibs.
CeTjssaa Consultiva de Politica ilaastni al o 
Ccercial, 3455; Comissao an C:',orderac.io da 
Alianga pare o Progresso, 345: Cor.7iss3o de 
Coordenacao e Desenvolvimento do: 7ranseor-
too, 2457; Comissao a2 CCO,CFlaCT,0 de ?lar:- 
jamento e Grcamento, 3452; Ccmissao de. :E-
senvolvimerto Industrial, 3461: C'r, issao 
para Acordos sobre Procures Acricolas, 
3462: Comissao Executive do Sal, 3=,35, 
de A,aasteci-,q1to 	,rec'„.s. 
te Financi,...725to 
Celissao de investirentos, 316C,, Co.!is,: ao de 
!.'arinn? rercanre, 	0OMiSS2D ':aclonal It 
Enercia 	 347,.;; Comisso %acional 	dc 
Est. 	l' Esrahilizacao de Pre_, ,s. 	2471: 
Cc.miss:io 6 2cicnal do Indstria da :Thnstruc.]o 
Civil, 3:72: Coissio ;acional de P•..F,T., sa A 
crocuaria e do Assistencia Tecrjca o 
sap Rural, 2473; Comissao 	 c 
ca AgrJria, 3475; Comissao de Planeaenre 
cone 	
m 
mico, 3477; Comissao de Tarifas, 	3.521 
Concanhia Nacional de Alcalis. Ccra 
hia SiderGrc.ica Nacional, 244; Consolho Con 
sultivo do Industria Sider6roica, 
selho de Desenvolvimento Agricola, Cdr-i 
selho de Desenvolviento Co7.ercial. 31,7,;);Con 
selho de Desenvolvimento Econico, 3401;Cc,n 
selho de Desenvolviento Industrial, 	132; 
Conselho do Desenvolvimento do %,7,rdeste.3,1,:1; 
Conselho de Desenvolvil-ento Social, 3193:040 
selho Federal do Cor7erc:c Exterior, 3-115,6Gq 
selho Interrinste•lal de P-ecos, 
selho Monetario Nacional, 3497;c..nneind ' 
cional de AbaSteCiFfentO, Cnsel ,̀ o 
cional de Administra0o dos Epresrim,,s Pu- 
rais, 3499; •Conselho Nacional le 	e Ener 
gla Eletrica, 3500; Conselh,,, 1. 611111111 ,a 
racha, 3501; Conselho Nacional do 
Exterior, 3602; Conselko 	 ,.:son- 
volvimento da Pecuaria, 3504: Cons,:lho 
6161141 da ind■Jstria Sider6roaca, 	Cone 
lho Nacional de Minas e netalurnia. 3S07;- 
Conselho Nacional do PetrOleo, 21; Conse-
lho loelonal de Politica Industrial e L'irr-
Cial. 3510; Conselho Nacional in Teleco - ,un , - 
cacoes, 3512; Conselho Sacion,1 in r .ram,;:or 
ten, 3513; Conselho to Politica 	Ad ,,aneira, 
3515; Conselho lecnico de Econo,;ila e fdn.in-
cas, 3516; Coordena.;a0 de robili:Ical U:nnn-
M1Cd, 3517; Coordenacao do Planeanto Leo- 
nomico, 	Departamento Nacional Sc ;:nua 
e rHr.rgia Ektrica, 3571; Onpartnt, 	clo 
nal do Cale, 3522; Emprela 	 r;! lu- 
rismn, 3527; fin.Inciadora de e Proje 
tns, 	Crupo Consultivo da 
deruroica, 	Grim° Decutivo 
Aulomobilistica, 	(.rued 
do Indu,trid do !,,niuleas Agricola -, o l"Glvia 
3'.33; 	L.ecutivo do 	is .1r. 




























INDICE PILATIVD DL ASSUNTO 
CPSAO DE DECISA0 DE PULITICA ECONOMICA: 	Grump 
Exerutivo da Ind.""Jstria de Mineracao, 3536; 
Grupo Executivo da IndUstria Naval, 	3537; 
Grupo Executivo da Pacionaliza390 da Cafei 
cultura, 3539; Instituto do Acucar e do Alc6 
01, 3539; Instituto Zrasileiro do Cafe, 3540; 
Instituto Brosileiro do Desenvolvir,ento 	Flo 
restal, 3541; institute Brasileiro do Sal, 
3542; Instituto Nacional be Colonizacio e Re- 
fora Agreria, 3542; Ministro be EStado Ex 
traordinSric para Coorderac5o dos Organismoi 
Pegionais, 3547; Fetroled Crasileiro 	S/A, 
3550; Superintendencia Nacional de Abasteci 
rento. 3556; Su,.erintendencia da 	BorrachaT 
3557. 
POLITICA: 9ibleurafia, 3597; Colpaso do Pool:Us 
mo, 1439; Govern° do Presidente Cafe 	filn-0 
(1955), 3455; iroverno do Presidente Castello 
Franco (19E5-1967), 0967; 3409-11; Cavern° 
Co Presidente Cnn e Silva(1969-1959), 3412- 
13; Govern() do Presidente Dutra 	(1947-1950), 
11262; 3414-17; Edianno do Presidente 	Geisel 
(1973-1975), 34193 3421; Govern° do Presider, 
te Ooulart (!6E3), 3422-2 4 ; Governo do Presi 
dente KribitsdOei. (196E-1960), 0255; 3425-29; 
Governo do :residonte Medio((1972-1974),3430- 
34; Soverne dc Presicente Cuadros(1351).2923; 
3435; Coverro co .residente Voroas(1930-1345), 
0a57: 3435-2; S:erne do Presicerte Vardas 
(1251-1954), 3439; 73 55; %cicnairsmo, 12E5 
2554; Pecir.es r!ilitores, 3101; Sindicatos e 
Desenvolvirento EcorOido, 3026; Social Muni-
eicalismo. 2949. 
P72TTI3r (C7',9'715 12735_1715): Estado. !.ovn 	e, 
2122; 2979; 3436-36 ; Estatidadac, 2522: Esto- 
dos de Plareja -, erto. 2261; 23124: 2 	2635: 
2361 Tnterr.rrtadeo de GO 011 Gudir, 2543; 
27E9; Interrer.a., 7ao de Pooerto SH ,-.onsen,2266; 
2643; 2709; 35,..0-5E: Misseo Tout.. 03E4; 026,69 
57; Plano Especial de Cores POOlicas e 4rare-
lna,ento do Defeo Nacional, 0052: 3995-10131; 
Plano be Finan:i.-6ento do Guerra. 0055; Plano 
be Cores e Equipa-entos, 0066-6E; 	1335-41;  
Reforeca Economico-Financeira, 2443; 	2611; 
2699; 2390; 3189; Seganda Suerra Mundial e, 
2410; 2442; 2557; 2826,27; 2947; 3094; 3261; 
3276. 
POLITICA ECCNOMICA (1946-1945): Comissio Mista 
Brasil-Estados Onidos, 0904-08; 0774-87; Di-
retrizes do Presidente Cafe Filho, 3403; Di-
retrizes do Presidente Dutra; 2955; 3414-17; 
Estrutura Econ6mica, 1182; 2170; 2215; 2429; 
3020; 3195; Estudos de Planejamento, 	1926; 
1939; 2074; 2160; 2175; 2197; 2202;2212;2251; 
2319; 2387-88; 2805; 3100; Interoretaceo de 
Ceiso Furtado, 2090; interoretacao de 	Eudi 
nio Gudin, 2103-04; Intercretacao de 9cberto 
Campos, 2567; 21iss5o Abbink, 2201-03; 0832-
SO; Plano be Economic, 3070; 22E4-65; 2312; 
Plano be Indenizacao de 09erra, 30E9; Progra 
ma Preliminar be Eesenvolvi-ento da Ecor0 
mia Brasileira, 0009; 1845-53; 2056; Procre--  
ma be Reaparelhanto Econr..mico, 0071-74; 
1854-65. 
POLITICA ECCN:MICA (1956-1963): Diretrizes 	do 
Presidente Goulart, 2634; 2757; 3422-24; Di-
retrizes do Presidente kobitsonedx, 3425-29; 
Diretrizes Sc Presidente 	 Eco- 
nomia Pegioral, 2257-52, 2427: 2614; 2strutu 
ra Econt•ica, 2351: 2417: 2 4 35; 2E32; 25560  
56; 2475: 2 .31- adds de 91ane5a.Terto,192 4 :1931; 
1963; 2127; 2123-95; 1. 211: 2.2E-21; 	2277; 
231E; 2343- 4 4; 2727; 2767: 2125. 1921, 2293; 
300E; Intdroretacic on Celso Fartaco, 
Interoretaceo de Eujoic 3u0ir, 2132: 272E; 
Icterpretacec de Octevic on 5u1nEeo, 
1344; 71 arc on Contencio Eas 2e•asas. 0376; 
Piano de 5-eroencia. 0317-15; 3. 2.9-77: Plano 
Trienal be Ceservolvirto e Sodi 
al, 0021-22; 1415-56: Pros'-ads Co 
cac Tionetrio, 0075; 1511-19: 	ccraa de ,ac. 
vernr, Saes e Arilise da 3ituad5d 
E Social do Erosil, 0019; 14E1-65: Procrame 
de Metos, 5910-16: 1721-512; Trd.-„ro-, Nacio-
nal de 005ervolvimento, 0020; Progra-a Preli 
minor be 3asenvolvime050 da Economia Srasi: 
leira, 0309; 1345-53, 2065; Endcraa de Rea-
parelhomento Eco6mico, 4371-74; 1564-65. 
POLITICA ft0NOMICA (1964-1974): An5lise de -Mo 
delo Drasileiro" de Scsenvolvi , ento. 	2D87; 
2413; 2736; 3063, 3378; 3025. 3091;3097; Di-
retrizes do Presiderte Ca:tello Bronco.1,;109- 
11; Diretrizes do Presidente Costa e 211va, 
1893; 1918; 3412-13; 01netrlOes do Priden-
te Geisel, 1919; 2991; 3064; 3419-21; Dirt•
trues do Presidente Medici, 1891; 194i;20e5- 
100; 2183; 2819; 2975; 2919; 3430-34; 1ono 
mia Mundial e, 3295; 3356; Economia P,I,onal-
0487; 0733; 0901; 1353; 1299; 1921:201e, ; 3 -v42; 
2233; 2437-40; 2467-68; 2474; 2511 2:2597;2e57; 
2738; 2775; 2810-14; 2872; 2917-12:3024;3078. 
3152-53; 3363; Escola Superior de Guerra e. 
1137. 
POLITICA. E0C%O2ICA (136 4 -1374): Fs:rutura 
rica, 1923; 1971, 2325; 213E; 9151:2355,2- 
1 2436; 2453-54; 24 95; 2 4 92; 2570; 	255; 
. 2E93; 2743: 2715, 2307-24. 2921,2524-4.:,;2Ths; 
2920; 2337; 29591 3029; 3032; 3336; 	3377; 
3155, 3255; 2723: 3327-85; Estudos . de Pla 
ne,ja7,ento, 1536; 1597; 1972-73; 1353; 2007: 
2014; 2979; 2092; 2110: 2137-35;21PD, 
2255; 2317; 2326; 2362-60; 2395; 21.91; 26(99; 
2530; 2745; 2752; 2757; 2793-792;32.11: 2395; 
Inzegraoic Eoorc":rca de - i.rarida Latina-31E8; 
Interpreta;io be Celso Eurtodr,2087-52;..735- 
40; Interpret000 de Selfi7 (.etto, 2E29-46; 
2E56; interpreta:::o de :arlo :,c-nrirue 3imon-
sen, 3075; 3093: Inter:Jr-eta:5c de Cr:rtS,,io Goo 
ve.a be Eulh5es, 1733-35; 1947-43: 	1945-52 
Intercretdoeo de 9o5erto buns. 196.6-56; 
2265; 2652: 3367; 372E; 	 OE Yel 
loso, 2382-94; 3(73-77; !-',ezas a T.ases , :,ara 
coo no Soverno, C044-45:2.634-41; Plano brace 
nol de Desenvolvimento ECC571iCO 	Social. 
0032-3E: 0355-925; Plano aoional de -..,sEnvol 
.c'-Onto Econemico e Social )1%72-197).0044-
55, 1355-107; Plano Nacional de Seser.n -,vi-
Ento 6opnemio° e Social (1975-1979), 00.35- 
62; 1181-51; PrograE,a be Aciio Eporemica 	C7 
Governs.. 0026-.31: 149E-558; Programa 	Es:ra 
7;:1C0 de Deservolvinento, 0037-43; 1520-60T 
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2. SugestOes 
A pesquisa bibliografica aqui descrita certamente pode 
dar subsidios para o Macrothesaurus. Talvez sua principal 	con 
tribuicao seja a de ter procurado contrastar a linguagem 	off 
cial dos pianos com a linguagem critica da literatura sobre pla 
nejamento. Significa dizer que o planejamento nao fala uma lin 
guagem Unica, mas se expressa em diferentes e V. ariados 	"diale 
tos": o esperanto nao seria uma solucao para essa babel. 
As sugestaes alinhadas a seguir baseiam-se no entendi 
mento de que o planejamento 6 um debate que precisaria ser cap 
tado de forma modulada e em diferentes sintonias. Nesse senti- 
do, o glossario aqui sugerido teria pox objetivo ajustar o 	Ma 
crothesaurus a uma espacie de sintonia fina capaz de apreender 
os diferentes matizes desse debate. Em essencia essas 	suges 
tees podem ser resumidas no seguinte: a linguagem oficial 	dos 
pianos 6 a mais apta a ser controlada, enquanto a linguagem da 
literatura critica sobre o planejamento, tal como se apresenta 
nas obras dos pesquisadores sociais, seria a mais 	controlavel 
das linguagens livres. 
2.1. Glossario 
0 planejamento 6 sahidamente uma area de dificil siste 
matizacao e a critica que comumente se faz aos tesauros e 	de 
clue os mesmos sao gen6.ricos demais e, por isso, nao captam 	as 
.13. 
nuances de uma realidade multifacetada. Em raz5c, disso, 	preco 
niza-se, aqui, uma abordagem por aproximacaes sucessivas, suge 
rindo-se um glossario como instrumento auxiliar do 	Macrothe 
saurus no processo de recuperacao da informac4o sabre 	planeja 
mento. 
Em glossario, concebido em bases didaticas, seria 	de 
grande valia para os especialistas da informacao obrigados a 
cobrir areas para as quais nem sempre existem bibliografias es 
pecializadas e, em portugues, sequer bons dicionarios. 
O glossario conteria: sinanimos, quase sinOnimos e pos 
siveis alteracOes na grafia das palavras; conceitos 	formados 
por palavras ou expressoes que poderiam ser posteriormente 	in 
cluidos no prOprio tesauro; termos tecnicos ou "jargOes" e, ain 
da, termos em lingua estrangeira, cuja traducao ainda nao tenha 
sido consolidada. 
Cada termo deveria ser introduzido por um 	enunciado 
sintetizando o tema tratado. 0 restante do texto se constitui 
ria de uma resenha, nao so dos pontos de consenso bem como dos 
de dissenso acerca do tema. 
O glossario deveria abranger as diferentes areas 	do 
conhecimento que, direta ou indiretamente, se relacionam com o 
processo de planejamento, os termos grupados segundo cada tema 
especifico. Os conceitos poderiam ser encontrados nas seguintes 
fontes: Planos-livro; livros-textos, ou nao, (de autor 	nacio 
nal); enciclopedias especializadas; dicicnarios t6cnicos e 	di 
cionarios comuns de use popular. 
O glossario poderia ser, ainda, enriquecido com 	qua 
dros sinOticos preparados, sob a orientacao de especialistas no 
tema, com o objetivo de confrontar diferentes acepcOes do mesmo 
termo conforme exemplo a seguir: 
.14. 
Mudanca da Graf is 
Planejamento Planificaca0 
Estrategia. Alcance da Planifi Sentido do Planejamento 
cacao em uma Econo em uma Econcinia DeMocra 





namica pode ser en 
tendida cam um es 
forgo de coordena-
cao, can vista a 
fins pre-estabele-
cidos, das princi-
pais decisOes que 
estao sendo perma 
nentemente tanadas 
em um sistema eco 
namico" 
"0 Planejamento Econami 
co vai importar 	numa 
definigao sistematica e 
coerente, por parte do 
Governo das medidas teL 
dentes a criacao da or 
dem dentro da qual ope-
rara aquilo que se con 
vencionou chamar 	de 
"forcas do mercado" de 
maneira compativel can 
a distribuigao de renda 
desejada e a meta prog-
matica da maximizacao 
da taxa de desenvoivi 
mento econamico". 
"0 Planejamento el um 
instrumento que auxi 
lia a sociedade a orde 
nar os seus esforcos 
no sentido de atender 
as suas aspiracEes. A 
sociedade brasileira 
tem mostrado que 	as 
suas aspiracOes funda 
mentais correspondem, 
no plan econamico, a 
elevacao persistente dog 
niveis de bem estar,e, 
no piano politico, 	a 
construcao de uma so 








Nos termos aqui sugeridos, o glossario complementa 
ria o Macrothesaurus, suprindo-o da flexibilidade 	necessaria 
a sua constante atualizacao. Nesse sentido, funcionaria, 	ao 
mesmo tempo, como triagem e "follow up", monitorando o use do 
Macrothesaurus de modo a torna-lo mais dinamico: e inegavelmen 
to mais barato e mais simples reformular um glossario que um 
Macrothesaurus., 
Como essa sugest5o, acredita-se que possa ser 	sa 
tisfatoriamente respondida a critica feita a excessiva genera-
lidade e rigidez dos Macrothesauri. 
3. Linguagem 
Nao e intencao deste trabalho fzer SugestOes specifi 
cas sobre tecnicas de elaboracao de tesauros. 
0 que se sugere adiante diz respeito ao use da lingua-
gem na recuperacao da informacao, seja ou nao atraves de tesau- 
ros. 
No que se refere especificamente a tesauros e 	comum 
distingul-los em "genericos" e "relacionados". Em materia 	de 
planejamento governamental, o desejavel seria que o Macrothesou 
rus se constituisse num tesauro generico ao qual se acoplaram 
as tesauros relacionados, isto e, aqueles que ja cobrem 	areas 
especificas em ciencias sociais. Nessa perspectiva, o glossa-
rio sugerido no item anterior se colocaria a guisa de lexico in 
termediario. 
Essa sugestao visa a evitar a duplicacao de esforcos e 
recursos e tenta, de uma certa forma, responder a pergunta pela 
especificidade do planejamento: at que ponto urn sistema de in-
formacao para o planejamento, se especifico demais, acabaria se 
tornando sup76rfluo no medida em que coda disciplina cria seu pr: 
prio sistema especializado ? At que panto, se generico demais, 
torna-se-ia nao 56 sup&rfluo como inefavel ? Para contornar a 
infindavel controvrsia sabre o que e e o que deixa de ser pla-
nejamento, sugere-se a adoc,7-ao do um crit-erio que, embora possa 
parecer simplista, e inegovelmente o mais pratico. 
.15. 
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Esse criterio reside na positividade do planejamento, 
cu seja, a acao planificada do Govern° tal como ela se apresen-
ta nos instrumentos oficiais utilizados com essa finalidade. 
Com isso evita-se entrar na discussao sobre o merit° do planeja 
mento. 
De resto nao cabe a um sistema de informacao orientado 
par ° planejamento julgar se as pianos sac bons ou ruins, 	se 
tuncionam ou deixam de funcionar, se sao m-6ra ret6rica ou se oh 
jetivam de fato modificar a realidade. Nesse particular deve-
se "vender" a informac:Tio tai conic foi "comprada". 
Naturalmente um sistema montade 	hases apresen- 
tar-se-ia unidimensional e monolitico. Necessirio, 	portant°, 
que se introduza nele o element° critic°, o Aual, nesse 	case, 
prov&m da literatura pertinente a pianos e programas de Govern°. 
Em termos 	 sugere-se que a tesauro de pianeja 
mento tenha par objetivo articular e consolidar a linguagem em-
pregada pelos governos na acao planificadora, conforme eplici-
tada nos pianos-livro e demais decumentos oficiais. Esta seria 
a linguagem controlada. Para contrabalancar o vies (bias) 	da 
"ret6rica" oficial, sugere-se que o sistema incorpore a lingua-
gem usual corrente nos meios acad&micos a profissionais, tal co 
mo ela se apresenta na bibliografia sobre planejamento. 
A linguagem "liter5ria" do planejamento poder-se-ia. con 
siderar, assim, conic linguagem Lyre. Mas na realidade ela so 
e livre na aparricia. 	livre porque nao e oficial, into (7-,, do 
Govern°. 
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Todavia 6 sabido que essa linguagem pode se apresentar 
as vezes to ou mais formalizada que a prOpria linguagem oficial, 
coma acontece no caso da literatura periodica rigorosamente aca- 
demica. 
A vantagem da linguagem "literaria" 6 que ela 	admite 
graus variaveis de controle, indo desde o nivel extremamente for-
mal, dos periodos acad6miccs, at o estilo flexivel e propriamen-
te livre da imprensa diaria. 
Em paises coma o Brasil, 6 passive' abranger todo o es-
pectro da literatura. Em outros paises, inexistira literatura a-
cademica e a impressa podera suprir a falta do elemento critico. 
Paises havera, inclusive, em que os documentos oficiais sera() a ia 
nica fonte. 
Nesses moldes, o sistema sugerido permite nao s6 o con- 
fronts das duas linguagens para fins autocriticos, como 	tamb6m, 
o que e mais importante, confere suficiente versatilidade 	para 
que a informacao possa ser recuperada tanto pelos usuarios da co- 
munidade de planejadores cuanto pelos usuarios da comunidade 	de 
pesquisadores. 
4. Exemplos 
Os exemplos aqui reunidos ilustram de que modo o usuario 
formula, para si mesmo ou para o especialista da informacao, 	as 
questoes que espera scram respondidas pela pesquisa bibliografica. 
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Considere-se, por exemplo, uma comunidade de economis-
tas que sao, ao mesmo tempo, produtores e usuarios da informa-
cao. Conquanto atuem numa mesma area do conhecimento, perten-
cem a diferentes escolas de pensamento, e consequentemente, tem 
dUvidas e indagagOes especificas. 
No primeiro exemplo verifica-se que o autor faz uma a-
firmacao sobre a realidade brasileira num determinado periodo: 
RESENDE, Gervisio Castro de. Trabalho assalaria 
do, agricultura de subsistencia e estrutura agr 
ria no Brasil: uma analise histOrica. 	Pesquisa  
e Planejamento EconOmico, Rio de Janeiro, 10(1): 
179-216, abr. 1980. 
Publ.IPEA. Artigo de Periodic° sobre a oferta de 
mao-de-obra para a cultura do cafe e da cana-de- 
aciacar apos a abolicao do escravismo 	Discute 
o papel da politica de subsidio a imigracao euro 
peia na constituicao do sistema de colonato 	no 
sudeste e contrasta essa experiencia mostrandoco 
mo a concentracao da propriedade da terra condi-
cionou a formacao do sistema de moradores de con 
dicao no Nordeste. Em ambos os sistemas analisa 
a interligacao das tecnicas_de producao de sub-
sistencia com a oferta de mao-de-obra e o nivel 
do salario no comercio de exportacao. Como coro 
lario apresenta as limitacoes do modelo dualista 
e da parabola neo-classica para a analise dessa 
experiencia brasileira. 
As palavras-chave sao selecionadas do titulo e do resu 
mo, e procura-se obter o maior nivel de precisao possivel, ten-
do em vista o contexto socio-cultural. 
.19. 
/Estrutura Agraria/ /Sistema de Colonato/ 
/Sistema de Moradores de CondicOes/ 
/Propriedade da Terra/ /Agricultura de Subsistencia/ 
/Tecnica de Producao de Subsistencia/ 
/Cultura do Cafe./ /Cultura da Cana-de-Acucar/ 
/Oferta de Mao-de-Okra; 'Trabalhador Assalariado/ 
/Politica de Imigracacj 
/Subsl,dios a Imigrac5o EuropEda/ /Brasil/ 
/Nordeste/ /Sudeste/ P s-Abolirao do Escravismo/ 
/Analise Historica/ 
0 segundo exempla apresenta a formulacao de uma questa() sobre 
um assunto especifico e seus aspectos genericos. 
Politica de colonizacao 	pequena producHo (propriedade) 
familiar na Amazonia. Para estudar a ocupacao da Amazo-
nia e a colanizacao dirigida (oficial e de entidade pri-
vada) tendo em vista a viabilidade econOmica da pequena 
producao(propriedade familiar). Em qualquer idioma 
publicacao, podendo tambem, documentos oficiais 
de 1970-1980. 
Neste caso o tema especrfico pode ser recuperado por meio 	de 
qualquer termo individual ou combinacHo de terms que ele contenha, 
isto 6, buscando-secoloniza, ao ou pequena producHo agricola e pro-
priedade familiar. 
/Arrendamento da Terra/ /Colonizacao Dirigida/ 
/Sistema de Distribuicao de Terra/ /Colonizacao na TransamazOnica/ 
/Colonizacao de Terras Pdblicas Devolutas/Ooupacao Territorial/ 
/Fronteiras Agricolas na AmazOnia/ /Colonizacao Planejada/ 
/Exploracao Agricola em Pequena Escala/ /Colonizacao e Minifundio/ 
/Epropriacao de Terras nao Cultivadas/ /Reforma Agraria/ 
/Colonizacao e Estratificacao Social/ 
/Projetos Integrados de Colonizacao Governamental/ 
/Projetos de Colonizacao Privada/ 
/Tamanho da Propriedade e Politica Agraria/ 
/Propriedade Familiar/ /Pequenos Agricultores e Parceiros/ 
/Posse da Terra/ /Proprietarios e Parceiros/ /Mercado e Pequenos Produtores/ 
/Relacao Capital-Trabalho e Pequena Propriedade Rural/ 
/Produtividade da Terra e Mao-de-Obra e Pequenos Agricultores/ 
/Emresa Agraria e Peguenos Produtores e Peofueno Proprietario Familiar/ 
/Pequena Producao Familiar e Acumulacao de Capital/ 
/Mercado de Capital/ /Pequeno Proprietario Rural/ 
/Produtores de Baixa Renda/ /CrOdito Rural e Peguenos Produtores/ 
/Geracao de Renda e Pequeno Produtor Familiar/ 
/Uso de Cr6dito e Formacao de Capital e Pequenos Proprietarios/ 
/Fazendeiros e Volantes/ /Arrendamento e Parceria/ 
/Mao-de-Obra Volante e BOia-Fria/ /Parceria e Risco/ 
/Trabalhador. Volante e Cooperativa de Boia-Fria/ 
/Trabalho Volante de Migrante e Estrutura Fundiaria/ 
/Pequeno Produtor e Abastecimento de Alimentos e Mercado Interno / 
Colonizacao OU Poqueno Produtor Agricola 
 
E Propriedade Familiar .20. 
No terceiro exemplo: um assunto especifico e seus aspectos 
gen6ricos, em que o tema deve ser recuperado, buscando-se termos co 
ordenados com qualquer termo nele contido, ou seja, nutricao humana 
coordenada com economia da nutricao. 
a) Formulacao da questao 
/0 fator 14utricao no Desenvolvimento Economico/ 
/0 Fator Desnutricao no Desenvolvimento Econamico/ 
/Nutricao, Saiade e Populacao no Desenvolvimento Rural/ 
/Nivel Nutricional e Crescimento Economico 
/Investimento em Nutricao como Fator de Crescimento Econamico/ 
/Aspectos Comunitarios dos Fatores sOcio-econornicos associados a Nutricao/ 
/NutriEo, Renda e Tecnoloia numa Comunidade de Pequenos Agricultores/ 
/Relacao Nutricao-Aprendizado//Relacao Nutricao-Produtividade/ 
/Politica de AlimentacEo e Nutricao//Aspectos setoriais da Nutricao/ 
/Pianejamento Intersetorial da Nutricao/ 
/Nutricao nos Pianos Nacionais de Desenvolvimento/ 
/Alimentacao e Nutricao no Pianejamento EconOmico/ 
/Situacao Nutricional no Nordeste//Pobreza no PlanejamentoEconCartico/ 
.21. 
Economia da Nutricao: trabalhos gerais de aspectos eco 
nOmicos da nutricao e especifioos da economia da nutricao 	no 
Brasil. Incluir livros e artigos de periodicos, em portugues e 
ingles, no periodo de 1970-1980 que estejam disponiveis para em 
prestimo. 
b) Esta pesquisa esta em processo e para sua primeira 




/Natureza do Problema da Nutricao 
/Necessidades Basicas da Nutricao Humana 
/Fatores Determinants do Estado Nutricional 
/Estrategia da Reducio da Desnutricao 
1  Economia' 
/Indicadores EconOmicos//Politica Agricola//Politica de Sadde/' 
/Politica de Renda//Planejamento EconOmico/ 
/Desenvolvimento EconOmico//Crescimento EconOmico 
Economia da Nutricao 
Neste quarto e ultimo exemplo, a questa() formulada mos-
tra o interesse do usuario na relayao entre a acao planificadora do 
Governo e as criticas as politicas adotadas para um tema especifi- 
co: 
1) Planejamento 
a) Uma s:ntese da evoluyao dos objetivos dos diferen-
tes pianos de 1964 a 1980, tendo em vista as dife-
rentes estrategias de planejamento; e 
b) De modo preciso, sem ultrapassar o conteGdo 	dos 
pianos, mostrar o papel dos sucessivos governos no 
investimento estrangeiro (empresas multinacionaise 
outras) relacionado com a politica de substituicao 
de importacOes e promocao de exportacOes, no pro-
cesso de desenvolvimento economico. 
2) Artigos e analise criticas sobre: 
a) Substituicao das ImportacOes; 
b) Promocao das Exportay6es; e 
c) As Empresas Multinacionais e seu comportamento no 
Brasil, a legislacao e a politica relativa a suas 
instalayOes. 
PRSIL 



















E investimento privado 






Como o usuario nao lia bem portugu&s, procurou-se for 
mular uma estrategia de pe quisa que inclusse o major 	niamero 








promocao de ex 
portacoes 
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As ilustracOes apresentadas se limitam a situagOes pouco 
complicadas. Mas sao igualmente uteis como observacao do comporta 
mento de comunicacao de uma comunidade cujos membros sao, a um s6 
tempo,fonte e usuario da informacao. 
Alem disso, procuram mostrar que um assunto 	especifico 
nao 6 um conceito simples, 6, na verdade, um conjunto complexo de 
conceitos simples, ou o terra principal de um aspecto particular. 
Portanto, as modernas tecnicas de recuperacao da informacao preci-
sam possibilitar uma busca mais eficiente e tao simples e econOmi-
ca quanto permita a complexidade do terra. Devem prover o usuario 
de instrumentos adequados de tal modo, que ele seja capaz de encon 
trar "todos" os termos do assunto sabre o qual ele deseja informa- 
goes. 
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APENDICE 
.ANEXO A PORTARIA N9 9 DE 28 DE JANEIRO DE 1974 
Atualizado pela Portaria n9 25 de 14 de Junho de 1976 
CLASSIFICACAO FUNCIONAL-PROGRAMATICA 
CODIGO E ESTRUTURA 




01 	PROCESS° LEGISLATIVO 
001x 	Acao Legislativa 
02 	FISCALIZACAO FINANCEIPA E ORCAMENTARIA EX 
TLPNA 
002x 	Controle Extelno 
02 	JUDICIARIA 
04 	PROCESS° JUDICIARIO 
013x 	Acao Judici5ria 
014x Defesa de Inte 
resse Piablico no 
Processo Judicia 
rio 
015x 	Custodia e Rein 
tegracao Social 
03 	ADMINISTRAQA0 E PLANEJAMENIO 
07 	ADMINISTRACAO 
020x 	Supervisao e Co 
ordenacao 
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CODIGO 	FUNgPES 	CODIGO 	PROGRAMAS 	CODIGO 	SUBPROGRAMAS 
03 	ADMINISTRAcAD E PLANEJAMENTO 
07 	ADMINISTRAcA0 
023x 	DivulgacHo Oficial 




08 	ADKINISTRAC:A0 FINANCEIRA 
030x 	Administraca-o de Pe 
ceitas 
031x 	Assistncia Financeira 
032x Controle Interno 
033x 	Divida Interna 
034x Divida Externa 
035x 	Participacao Societa- 
ria 
09 	PLANEJAMENTO GOVERNMENTAL 
040x 	Planejamento e Orca- 
mentacao 
042x 	Ordenamento EconEmico- 
Financeiro 
043x 	Organizacao e Moderni 
zacao Administrativa 
044x 	Informacoes Geografi- 
cas e Estatisticas 
045x 	Estudos e Pesquisas E 
conamico-Sociais 
10 	CIENCIA E TECNOLOGIA 
054x 	Pesquisa Cientifica 
055x Pesquisa TecnolEgica 
056x 	Desenvolvimento Expe- 
rimental_ 
057x 	Informacao Cientifica 
e TecnolOgica 
058x 	Testes e An'alise de 
Qualidade 
059x 	Levantamento de Meio- 
Ambiente 
04 	AGRICULTURA 
13 	ORGANIZAcA0 AGRARIA 
066x 
067x 
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CODIGO 	FUNcOES 	CODIGO 	PROGRAMAS 	CODIGO 	SUBPROSRAMAS 
04 	AGRICULIURA 
14 	PRODUcAD VEGETAL 
	
076x 	Corretivos e Fertili 
zantes 
077x 	Irrigacao_ 
078x Mecanizacao Agricola 
080x 	Sementes e Mucias 
15 	PRODUcA0 ANIMAL 
087x 	Defesa Sanitaria Ani 
mal 
088x 	Desenvolvimento Ani 
mal 
089x 	Desenvolvimento da 
Pesca 
16 	ABASTECIMENTO 
094x 	Estoques Reguladores 
095x Armazenamento e Sila 
gem 
096x 	Sistema de Distribui 
cao de Produtos Agri 
colas 
097x 	Inspecao, Padroniza- 
cao e Classificagao 
de Produtos 
098x 	Execucao da Politica. 
de Precos Agricolas 
17 	PRESERVAQA0 DE RECURSOS NATURAIS RENOWAVEIS 
103x 	Protecao a Flora e 
a Fauna 
104x 	Reflorestamento 
105x Conservacao do Solo 
106x 	Jardins Botanicos e 
ZoolOgicos 
18 	PROMOQA0 F EXTENSA° RURAL 
110x 	Cooperativismc 
111x Extensao Rural 
112x 	Prom► cao Agrria 
05 	COMUNICAcoES 
21 	COMUNICW5ES POSTAIS 
127x 	Servicos Postais Con 
vencionais 
128x 	Servicos Postais Es- 
peciais 
. 28 . 









06 	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA POBLICA 
26 	DEFESA ArREA 
160x 
27 	DEFESA NAVAL 
163x 
28 	DEFESA TERRESTRE 
166x 
29 	SERVICOS DE INFORtAcOES 
169x 




Servicos de Informaco 
e Contra-Informacao 
174x 	Policiamento Civil 
177x Policiamento Militar 
178x 	Defesa Contra Sinistros 
179x Servicos Especiais de 
Seguranca 
07 	DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
34 	PROGRAMA DE INTEGRACAO NACIONAL-PIN 
35 	PROGRAMA DE REDISTRIBUICAO DE =RAS E DE ESTIMU- 
LO A AGRO-INDOSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE - PRO 
TERRA 
38 	PROGRAMAQA0 A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS 
181x 	Transferencia Financei 
ra a Estados e Munici-
pios 
39 	DESENVOLVENENTO DE MICRO-REGIOES 
. 2 9 . 
CODIGO 	FUNK ES 	CODIGO 	PROGRAMAS 	CODIGO 	SUBPROGRAMAS  
07 	DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
40 	PROGRAMAS INTEGRADOS' 
183 x 	ProgramacHo Especial 
08 	EDUCAQA0 E CULTURA 
42 	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU 
188x 	Ensino Regular 
190x Educacao Pre-Escolar 
43 	ENSINO DE SEGUNDO GRAU 
196x 	Formacao para o Se 
for Primario 
197x 	PromocHo para o Se 
for Secundario 
198x 	Formacao para o 
for Terciario 
199x 	Ensino Polivalente 
44 	ENSINO SUPERIOR 
205x 	Ensino de GraduacHo 
206x Ensino de POs-Gradua 
cao 
207x 	Extensao Universita- -  
ria 
208x 	Campus Universitario 
209x Ensino de Curta Dura 
cao 
45 	ENSINO SUPLETIVO 
213x 	Cursos de SuplEncia 
214x Cursos de Suprimento 
215x 	Cursos de Qualifica- 
cao 
216x 	Cursos de Aprendiza- 
gem 
217x 	Treinamento de Recur 
sos Humanos 
46 	EDUCA00 FISICA E DESPORTOS 
223x 	EducacHo Fisica 
224x Desporto Arnador 
227x 	Desporto Profissio- 
nal 
228x 	Parques Recreativose 
Desportivos 
. 30 - 
CODIGO 	FUNcOES 	CODIGO 	PROGRAMAS 	CODIGO 	SUBPROGRAMAS  
08 	EDUCA00 E CULTURA 
47 	ASSIST2NCIA A EDUCANDOS 
234x 	Associativismo Estu 
dantil 
235x 	Bolsas de Estudo 
236x Livro Didatico 
237x 	Material de 	Apoio 
Pedagogic° 
238x Residencia para Edu- 
candos 
48 	CUL'ILJRA 
246x 	PatrimOnio Historic°, 
Artistico e ArqueolO 
gico 
247x 	Difusao Cultural 
49 	EDUCAcA0 ESPECIAL 
252x 	Educagao Compensato- 
ria 
253x 	Educacao Precoce 
09 	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS 
51 	ENERGIA ELETRICA 
263x 	Geracao de Energia 
Hidrel&trica 
264x 	Geracao de Energia 
Termeletrica 
265x 	Geragao de Energia 
Ternonuclear 
266x 	Geracao de Energia 
Nao-Convencional 
267x 	Transmissao de Ener 
gia Elarica 
268x 	Distribuicao de Ener 
gia Ele-trica 
269x 	Eletrificacao Rural 
270x Geracao de Energia 
Nucleoeletrica 
52 	PETROLE0 
53 	RECURSOS MINERALS 
289x 	Prospeccao e Avalia 
cao de Jazidas 
. 3 1. 
CODIGO 	FUNgOES 	CODIGO 	PROGRAMAS 	CODIGO 	SUBPROGRAMAS  
09 	KNERGIA E RECURSOS MINERALS 
53 	RECURSOS MINERAIS 
290x 	Extracao e Beneficia 
mento 
292x 	Levantamentos Geo16- 
gioos 
54 	RECURSOS H1DRICOS 
296x 	Estudos e Pesquisas 
Hidrologicos 
297x 	Regularizacao de Cur 
sos d'Agua 
55 	cARVA-0 MINERAL 
56 	X I S'IX) 
10 	HABITAQA0 E URBANISM° 
57 	HABITAQA0 
316x 	liabitacaes Urhanas 
31/x HabiLacues EuLlin 
58 	URBANISM° 
323x 	Planejamento Urbano 
59 	REGIOES METROPOLITANAS 
60 	smagos DE UTILIDADE PUBLICA 
325x 	Limpeza Pdblica 
326x Servicos Funerarios 
327x 	Iluminacao Pdblica 
328x Parques e Jardins 
11 	INDOSTRIA, COMERCIO E SERVITS 
62 	INDOSTRLk 
346x 	PramocHo Industrial 
347x Producao_Industrial 
348x 	Importayao de Insu 
mos Industrials 
CODIGO FUNOES CODIGO PROGRAMAS CODIGO SUBPROGRAMAS 
11 	INDUSTRIA, canrcio E SERVIcOS 
63 	CONTRCIO 
353x 	Comercializacao 
354x Promocao Interna do 
Com6rcio 
355x 	Promocao Externa do 
Comercio 
64 	SERVIcOSFINANCEIROS 
361x 	Seguros e Capitaliza 
cao 
362x 	Servicos Banca'rios e 
Financeiros 
65 	TURISMO 
363x 	Promocao do TUrismo 
364x EmpreendimentcsTUris 
ticos 
66 	NORMATIZAcA0 E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRE 
SARIAL 
374x 	Marcas e Patentes 
375x Metrologia 
376x 	Registro de Enpresas 
12 	RELOCES EXTERIORES 
72 	POLITICA EXTERIOR 
410x 	RelacEesDiplomaticas 
411x Cooperacao Internacio 
nal 
13 	SAUDE E SANEMENTO 
75 	SAUDE 
427x 	Alimentacao e Nutri 
cao 
428x 	Assist&ncia Modica e 
Sanitaria 
429x 	Controle e Erradica 
cao das Doencas Trans 
mdssiveis 
. 32 . 
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caliGo 	FuNcas 	CbDIGO 	PROGRAMAS 	CODIGO 	SUBPROGRAMAS  
13 	SAME E SANEAMENDO 
75 	SADDE 
	
430x 	Fiscalizacao e Ins 
pecao Sanita.ria 
431x 	Produtos Profilaticos 
e Terapeuticos 
76 	SANEADMITO 
447x 	Abastecimento d'Agua 
448x Saneamento Geral 
449x 	Sistemas de Esgotos 
77 	PROTEgA0 AO MEIO-AMBIENTE 
455x 	Defesa Contra a Ero 
sao 
456x 	Controle da PoluicHo 
457x Defesa Contra as Se- 
cas 
458x 	Defesa Contra 	as 
Inundacoes 
459x 	Recuperacao de Terras 
14 	TRABALHO 
79 	SEGUR7 N1cA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO 
479x 	Normatizacao e Fis 
calizacao da Prate 
ca.() no Trabalho 
480x 	Prevencao do Aciden 
to do Trabalho 
80 	RELAOES DO TRABALHO 
473x 	Associativismo 	e 
Sindicalismo 
474x 	Fiscalizacao do Exer 
cicio Profissional 
475x 	Fiscalizacao das Re 
lacoes de Trabalho 
477x 	Ordenamento do Empre 
go e do Salario 
478x 	Servico Social 
15 	ASSISTPNCIA E PREVIDENCIA 
81 	ASSIS 	
483x 	Assist&ncia ao Menor 
cboico FuNcOEs cbDico PRoGRAms CODIGo SUBPROGRAMAS 
15 	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 
81 	ASSIST2NCIA 
484x 	Assistencia ao Sil 
vicola 
485x 	Assistencia a Velhi- 
ce 
486x 	Assistencia Social 
Geral 
487x 	Assistencia Comunita 
ria 
82 	PREVIDENCIA 
492x 	Previdencia Social 
Geral 
493x 	Previdencia Social 
Rural 
494x 	Previdencia Social' 
ao Servidor Pablico 
495x 	Previdencia Social 
a Inativos e Pensio-
nistas 
83 	PROGRAMA DE INTEGRAcA0 SOCIAL 
84 	PROGRAMA DE FORMKAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR 
PUBLIC() 
16 	TRANSPORTE 
87 	TRANSPORTS AEREO 
523x 	Infraestrutura Aero 
portuaria 
524x 	Controle e Seguranca 
de Trafego Pereo 
525x 	Servicos de Transpor 
te here° 
88 	TRANSPORTE RODOVIARIO 
531x 	Rodovias 
532x Terminals Rodoviarios 
534x 	Estradas Vicinais 
535x Controle e Seguranca 
de Trafego Rodoviario 
536x 	Servicos de Transpor 
te Rodovidario 
. 34 . 
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CODIGO 	FUNCCES 	CODIGO 	PROGRAMAS 	CODIGO 	SUBPROGRAMAS  
16 	TRANSPORIE 
89 	TRANSPORTE FERROVIARIO 
542x 	Ferrovias 
543x Terminals Ferrovia 
rios. 
544x 	Controle e Seguranca 
de Trafego Ferrovia 
rio 
545x 	Servicos de Transpor 
to Ferroviario 
90 	TRANSPORTE HIDROVIARIO 
562x 	Portos e Terminals 
Fluviais e 	locus- 
tres 
563x 	Portos e Terminals, 
Maritimes 
564x 	Controle e Seguranca 
de Trafego 
rio 
565x 	Servicos de Transpor 
tes Maritirro 
566x 	Servicos de Transpor 
tes Fluvial e Lacus 
tre 
567x 	Hidrovias 
91 	TRANSPORTE UREANO 
I 
	 571x 	Servicos de Transpor 
tes Urbane 
572x 	Transporte Metropoli 
tano 
573x 	Controle e Seguranca 
de Trafego Urbana 
574x 	Vias Expressas 
575x Vias Urbanas 
576x 	Terminals Intermodais 
92 	CORREDORES DE TRANSPORTE 
93 	TRANSPORTES ESPECIAIS 
580x 	Dutos 
t 
